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Título: Introducción a la Espuma Contra-incendios. 
Resumen 
Completa introducción a la Espuma Contra-incendios; su formación, especificaciones y utilización en caso de incendio. La espuma 
contra-incendios es uno de los métodos más efectivos en caso de incendio, fundamentalmente con combustibles líquidos o en 
espacios cerrados. Su capacidad de extinción es prácticamente inmediata y evita una posible re-ignición. Existen diferentes tipos de 
espumas en función de su composición y de los elementos que se utilicen para su formación a la hora de atacar los incendios. Su 
utilización es habitual a bordo de los buques. 
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Title: Firefighting foam. 
Abstract 
Complete introduction to foam for firefighting; its training, specifications and use in case of fire. Foam fire is one of the most 
effective methods in case of fire, mainly with liquid fuels or in enclosed spaces. Its extinguishing capacity is practically immediate 
and prevents a possible reignition. There are different types of foams depending on their composition and the elements that are 
used for training when attacking fires. Its use is usual on board ships. 
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INTRODUCCIÓN 
De entre todos los sistemas fijos o portátiles de extinción el sistema de espuma podemos decir que es un gran 
desconocido para la población en general; rasgo tal vez un poco contradictorio si consideramos su gran capacidad 
extintora. 
Durante el siglo XIX es cuando se constata el uso de este tipo de agente extintor. Debido a la dificultad de atajar cierto 
tipo de incendios, donde los combustibles principales eran elementos que en condiciones de presión y temperatura 
generaban gases altamente inflamables era necesario un agente extintor más adecuado. En las prospecciones mineras de 
carbón alrededor de 1928 donde estas condiciones de presión y temperatura junto con la humedad generaba que el 
carbono del carbón conjuntamente con el hidrógeno de la humedad produjeran un gas altamente explosivo denominado 
en aquella época “gas grisú” y que a día de hoy conocemos como “metano”.  
El metano en el interior de las minas combustionaba debido a las llama de los faroles que se utilizaban para la 
iluminación lo que producía grandes explosiones. Estos incendios representaban unas situaciones de difícil solución para 
personal poco cualificado y con escasos medios ya que debido al entorno del que se trataba era inviable el desplazamiento 
de elementos extintores eficaces. La frecuencia de este tipo de incidentes materializó técnicas modernas en la extinción 
de incendios, lo que se paso a conocer como “espuma mecánica expansiva”. 
DEFINICIÓN 
La espuma consiste en una capa o masa de burbujas llenas de gas producidas por soluciones acuosas de agentes 
espumantes de distintos tipos extinguiendo por sofocación y enfriamiento fundamentalmente sobre líquidos inflamables. 
La espuma al ser menos densa que este tipo de combustibles flota sobre ellos produciendo una exclusión del aire, 
evitando la generación de nuevos gases inflamables de esta forma actuaría como sofocación y debido al agua que 
contiene actúa por enfriamiento sobre la temperatura de estos combustibles y evitando su posible re-ignición. 
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Usado como método preventivo en algunos sectores para el control de riesgos de incendios posee una capacidad 
denominad “tensión superficial” que mantiene de forma continuada la viscosidad de la espuma impidiendo focos de 
ignición. 
Al igual que el tetraedro del fuego la espuma como veremos posteriormente necesita de cuatro elementos para su 
generación de forma que ante la inexistencia de alguno de ellos no será eficaz la espuma. 
 
Tetraedro de la formación de espuma 
La espuma actúa fundamentalmente, como hemos expuesto anteriormente sofocando y enfriando el incendio pero de 
forma específica diremos que: 
- Aísla el aire impidiendo el aporte de oxígeno a los vapores inflamables. 
- Impide la emanación de vapores inflamables. 
- Neutraliza las llamas en la superficie del combustible. 
- Enfría la superficie del combustible y su entorno. 
 
Actuación de la espuma 
 
Dos de las principales propiedades de la espuma son la expansión y el porcentaje de concentrado. 
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Cuando hablamos de la expansión quiere decir la capacidad de aumento de tamaño de la espuma, se refiere al 
porcentaje de aire y concentrado (espumógeno) necesarios para conseguir una determinada espuma.; el “coeficiente de 
expansión” es el porcentaje de volumen que alcanzará la espuma. Podemos clasificar las espumas en tres tipos:  
• Baja Expansión: cuyo coeficiente de expansión es aproximadamente de 50 a 1, en la práctica de 10 a 1 
aproximadamente. Es prácticamente agua jabonosa, que permite una gran capacidad de lanzamiento que se 
contrarresta con su capacidad extintora. 
• Media Expansión, cuyo coeficiente de expansión es de 500 a 1, en la práctica de 100 a 1 aproximadamente. 
Comienza a tener consistencia la espuma y aumenta su capacidad de lanzamiento. 
• Alta Expansión, cuyo coeficiente de expansión es de 500 a 1 y hasta 1.500 a 1, en la práctica hasta 1.000 a 1 
aproximadamente. Es necesario una gran cantidad de aporte de aire, su capacidad extintora prácticamente es 
inmediata, se utiliza para la inundación de espacios pero es inviable su lanzamiento a distancia. 
 
Por otra parte el “Porcentaje de concentrado” es una característica primordial a considerar. Es la relación entre la 
cantidad de espumógeno y agua necesarios para la formación de espuma. Por ejemplo, si se fuera a mezclar el 
espumógeno con agua para hacer ciento (100) litros de espuma, se deberá mezclar 6 litros de espumógeno con 94 litros 
de agua. Al usar 3% se deberán mezclar 3 litros de espumógeno con 97 litros de agua. Se ha podido determinar que las 
mezclas pobres o demasiado ricas en concentrados, dan por resultado espumas muy débiles (como sopa), o 
excesivamente rígidas, tan ineficaces unas como otras.  
Consecuencias de ello son que se recomienda cumplir con las pautas de los fabricantes y el uso al que está destinada 
cada tipo de espuma, utilizando la lanza adecuada y el porcentaje adecuado en el “proporcionador” (aparato utilizado 
para la producción de espuma).  
 
(Esquema espuma) 
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En resumidas cuentas podremos a formar que:  
Podemos enunciar la siguiente clasificación de tipos de espuma atendiendo a diferentes conceptos: 
• Por el combustible para el que son aptas: espumas Clase A y espumas Clase B  
• Por su forma de generarse: :espumas químicas y espumas mecánicas  
• Por su composición 
 
A día de hoy existen en función del método de fabricación diferentes tipos de agentes espumantes clasificándose 
fundamentalmente en proteínicas y sintéticas. 
Agentes Espumantes Proteínicos (P)  
Se caracterizan por contener polímeros proteínicos naturales de alto peso molecular derivados de la transformación e 
hidrólisis de proteínas sólidas naturales; fabricados a partir de desechos orgánicos, tales como huesos, pezuñas, plumas, 
etc. Igualmente a menudo se le agregan aditivos como sales metálicas disueltas y disolventes orgánicos, que refuerzan la 
capacidad de los polímeros proteínicos para formar burbujas cuando la espuma está expuesta al calor y las llamas.  
Debemos destacar a que pesar de las materias utilizadas para su fabricación no son tóxicos y son biodegradables 
aunque presentan un aspecto bastante viscoso y de olor nauseabundo. 
Se usan en porcentajes habituales de 3% y 6%, con equipos de espuma de baja expansión, pudiendo ser usadas con 
agua dulce o salada.  
Agentes Espumantes Fluoro-proteínicos (FP)  
Similares agentes que las anteriores, se les han añadido aditivos fluorados, dotándolas de mayor fluidez (mayor rapidez 
para desplazarse sobre la superficie del producto), y a su vez, le dan mayor resistencia a la contaminación.  
Además contienen agentes fluorados activos que le confieren la propiedad de no adherirse al combustible, lo que les 
hace especialmente eficaces pata luchar contra fuegos en que la espuma queda sumergida o cubierta por el combustible. 
Agentes Fluoro-proteínicos que Forman Película (FFFP)  
Están compuestos de proteínas junto con agentes fluorados superficialmente activos, dotándolos de la capacidad de 
formar películas acuosas sobre la superficie de líquidos inflamables y les confieren la propiedad de separar el combustible 
de la espuma formada. Estas espumas de aire formadas a partir de soluciones de FFP tienen características de rápida 
propagación y aumento. 
Agentes Espumantes Formadores de Películas Acuosas (AFFF)  
Estos agentes espumantes forman películas acuosas y están compuestos de materiales sintéticos que forman espumas 
de aire similares a las de los productos proteicos. Una característica fundamental de este tipo es que son capaces de 
formar películas de soluciones acuosas sobre la superficie de los líquidos inflamables derivando de esta propiedad su 
nombre por sus iniciales en ingles, AFFF “aqueous film-forming foam”.  
Poseen baja viscosidad, rápida extensión y nivelación y actúan como barreras superficiales para impedir el contacto del 
combustible con el aire y detener su vaporización, igual que lo hacen las otras espumas.  
Destacar que no son tóxicos y son biodegradables en forma diluida. Los concentrados de AFFF pueden almacenarse 
durante largos períodos de tiempo sin que se degraden sus características. Son los agentes espumantes más 
generalizados. 
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Espumas de Tipo Alcohol (AR)  
La mayor parte de las espumas que forman los anteriores tipos de espumas pueden llegar a disolverse y perder 
efectividad si en el fuego existe la presencia de alcoholes, disolventes, metil, metíletil cetona, acetona, éter isopropílico, 
acrilonitrilo, acetatos de etilo y de butilo y las aminas y los anhídridos; llegados a extremos de que incluso con pequeñas 
cantidades de estas sustancias mezcladas con combustibles de hidrocarburos pueden producir la rápida de las espumas. 
Este tipo de espumas tienen composiciones diferentes; algunos contienen básicamente proteína o fluoro-proteína o un 
concentrado de espuma formadora de película acuosa que evita estas situaciones en presencia de los alcoholes. 
Este tipo se encuentra en uso en la mayor parte de los sistemas de contra-incendios y estaciones de bomberos de 
Europa y los EE.UU., ya que reúne, en una sola espuma, las propiedades de la AFFF (rapidez), con la seguridad y resistencia 
de las fluoro-proteínicas.  
Agentes Espumantes de Baja Temperatura  
Deben protegerse durante su almacenamiento a bajas temperaturas por la inclusión en la mezcla de un reductor del 
punto de congelación. Son usados hasta temperaturas de –29 ºC.  
GENERACIÓN DE LA ESPUMA 
Para la formación de espuma van a intervenir diferentes factores como el agua y el aire y a su vez necesitaremos varios 
elementos para su generación como el proporcionador y las lanzas.  
Puesto que las espumas químicas ya no se utilizan a día de hoy vamos a describir el proceso de las espumas mecánicas 
que como su nombre indica consiste en la generación de un proceso mecánico para su formación. Este proceso se divide 
en dos fases: 
- Primera Fase: Se mezcla en el proporcionador un porcentaje de espumógeno con el flujo de agua, esta mezcla 
denominada espumante continúa su flujo. 
- Segunda Fase: Al espumante por efecto de inducción se le agrega aire generándose la espuma. 
Descripción del proceso práctico: 
Se conecta una manguera con suministro de agua al proporcionador, que no es más que un dispositivo mezclador que 
funciona por "efecto vénturis", al fluir el agua por la manguera y llegar al proporcionador, que tendrá conectada otra 
manguera a un recipiente con el agente espumógeno, se produce la mezcla y esta mezcla discurre por otra manguera 
hasta el extremo donde estará conectada el tipo de lanza necesaria para la formación de la espuma que deseemos. En la 
lanza dependiendo del tipo que sea, le aportará más o menos aire lo cual generará la espuma. 
AGUA + ESPUMOGENO = ESPUMANTE → → → ESPUMANTE + AIRE = ESPUMA 
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Esquema: 
 
(Formación de la espuma) 
TIPOS DE LANZAS 
La lanza serán los elementos colocados en los extremos de la manguera por donde se generará la espuma a través del 
aporte de aire. Dependiendo del tipo de espuma que vayamos a generar el aporte de aire deberá ser mayor o menor. Al 
igual que las espumas las lanzas las podemos clasificar de la siguiente manera: 
• Lanzas de Baja: Son las de mayor alcance y menor volumen debido al bajo porcentaje de aportación de aire.  
• Lanzas de Media: Son de mayor tamaño que las de baja y tienen forma de tubo o cañón para inducir más entrada 
de aire en la mezcla. Aportan menor alcance pero mayor expansión. 
• Lanzas de Alta o generadores o ventiladores de alta: Podríamos no considerarlo como lanza puesto que 
prácticamente el alcance es nulo, lo que hace es depositar y empujar la espuma sobre el lugar en el que esté 
instalado. Alcanza el mayor índice de expansión. 
 
  
  
